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Institut za arheologiju je u razdoblju od 21. rujna do 5. listo-
pada 2004. obavio arheoloπko-konzervatorsko istraæivanje 
na lokalitetu GradiπËe blizu MargeËana u opÊini Ivanec. 
Istraæivanja su trajala 10 radnih dana.1 
Ovo je istraæivanje Institut za arheologiju proveo u 
suradnji sa studentskim projektom studentica arheologije 
Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu Kristine 
GrubiπiÊ i Andreje KudeliÊ Rekognosciranje i dokumenti-
ranje lokaliteta GradiπËe na Cukovcu.2 
VeÊ u prijaπnjim istraæivanjima smo ukazali da 
odgovore o znaËajkama ove utvrde i o dobu njezina 
postojanja æivota na njoj moæemo dobiti jedino (barem 
sondaænim) arheoloπkim istraæivanjima na pojedinim 
kljuËnim toËkama, primjerice oko braniË-kule i na pret-
postavljenoj lokaciji palasa (Belaj, 2001).3 
Breæuljak GradiπËe, odnosno Cukovec, nalazi se 
sjeverozapadno od sela MargeËan i juæno od sela GaËice. 
Izduæen je u pravcu istok-zapad iznad toka rijeke Bednje. 
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Autor u tekstu donosi kratki prikaz desetodnevnih pokusnih istraæivanja utvrde GradiπËe kod MargeËana, provedenih u jesen 2004. godine. 
Arheoloπkim se iskopavanjem nastojao prikupiti materijal koji bi pomogao pri njezinu datiranju, jer se o toj velebnoj utvrdi ne zna niπta 
iz povijesnih izvora. U literaturi prevladava miπljenje da ju je izgradio viteπki red ivanovaca. Naæalost, materijal pronaen u nevelikim 
sondama pripada uglavnom pretpovijesnome horizontu, a ono malo srednjovjekovnoga keramiËkog materijala je suviπe fragmentirano 
da bi bilo od veÊe pomoÊi. Pojedinim je sondama steËen bolji uvid u tlocrt utvrde te u naËin zidanja zidova, u prosjeku debelih blizu 
2 m. Vjeruje se da bi nastavak sondaænog istraæivanja u buduÊnosti ipak mogao pruæiti barem dio oËekivanoga materijala.
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Nadmorska visina lokaliteta je od 328,72 m (najviπa kota na 
platou kraj sonde 14) do 315,81 m (kraj sonde 5) odnosno 
316,31 m (kod skretanja zida prema braniË-kuli u sondi 
17). Poloæaj utvrde dobra je kontrolna toËka jer omoguÊuje 
pregled nad suæenom dolinom Bednje i komunikacijom 
koja ju prati. Danas je lokalitet pokriven gustom πumom, 
tako da odliËan izvidniËki i komunikacijski poloæaj ne 
dolazi dovoljno do izraæaja. Najlakπi prilaz vrhu breæuljka 
je s istoËne strane (osobito iz smjera GaËica), dok su ostale 
tri strane relativno strme, a zapadna je k tome i stjenovita. 
Na prilazu se danas ne uoËava nikakav moæebitni prokop 
radi dodatnog utvrivanja. MoguÊe je da se naziru terase 
na sjevernoj strani.
Duæina utvrde je 152,70 m, a prosjeËna πirina prib-
liæno 28 m (vanjske dimenzije). Na istoËnome, niæem dijelu 
nalaze se ostaci kule koja je kontrolirala prilaz. Vanjske 
dimenzije kule su 11 x 11 m. »ini se da je bila spojena sa 
zidovima bedema, πto je jedna od njezinih specifiËnosti 
(Belaj, 2001). Od svih zidova najbolje su saËuvani upravo 
zidovi kule. Ostaci obrambenih zidova utvrde mogu se 
pratiti u skoro cijeloj duæini, osim u istoËnom i sjeverois-
toËnom dijelu. »ini se da zidovi utvrde na najviπem, za-
padnom dijelu zavrπavaju polukruæno, no istraæivanjima 
smo otkrili da se zid utvrde na jugozapadnoj strani lomi 
pod tupim kutom. Pojedini dijelovi unutar perimetra be-
dema toliko su uleknuti da upuÊuju na uruπavanje kakve 
podzemne prostorije (DobroniÊ, 1984:102), a i Ëitava je 
konfiguracija terena unutar zidova popriliËno neravna.
GradiπËe (Cukovec) se, koliko nam je poznato, 
ne spominje u povijesnim dokumentima. No ni srednjo-
vjekovni naziv utvrde nije poznat, tako da je moguÊe 
1 O rezultatima ovih istraæivanja autor je objavio Ëlanak Pokusna arheoloπka istraæivanja 
utvrde GradiπËe kod MargeËana u opÊini Ivanec u Obavijestima Hrvatskoga arheoloπkog 
druπtva (Belaj 2004a).
2 Uz voditelja arheoloπko-konzervatorskih istraæivanja mr. sc. Jurja Belaja, te voditeljice 
studentskog projekta Andreju KudeliÊ i Kristinu GrubiπiÊ u istraæivanjima su sudjelovali 
diplomirana arheologinja Maja ©unjiÊ te student arheologije Dalibor Kereπa. Prigodom izrade 
arhitektonskog snimka totalnom geodetskom stanicom pomogli su nam kolege iz IARH-a 
Kristina JelinËiÊ i mr. sc. Bartul ©iljeg. Za fiziËke poslove angaæirana su bila 4 radnika. Sredstva 
je dijelom osigurao IARH, a dijelom Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu. Istraæivanja je 
logistiËki potpomogao Grad Ivanec.
3 Poticaj za ova pokusna sondaæna istraæivanja je proistekao iz rada na doktorskoj disertaciji 
Arheoloπka provjera nazoËnosti templara i ivanovaca oko IvanπËice (Belski preceptorat), 
koja se izrauje u okviru znanstvenog projekta Srednjovjekovno arheoloπko naslijee 
Hrvatske (5.-16. st.) voditelja prof. dr. sc. Æeljka TomiËiÊa, znan. savjetnika IARH-a.
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da se u izvorima spominje pod nekim drugim imenom. 
U anketi Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog iz 1850. godine 
mjesni je æupnik spomenuo da se na GradiπËu nalazi 
razvalina kloπtra nêgda Templarah iliti »erlenih Fratrov 
(PMH inv. br. 20.667 prema DobroniÊ 1984, 20).4  L. 
DobroniÊ je gotovo sigurna da je tu moglo biti davno 
napuπteno sjediπte vitezova redovnika, najvjerojatnije 
ivanovaca (DobroniÊ 1984, 102). Viπe se autora u svoj-
im radovima osvrnulo na utvrdu GradiπËe i pokuπalo 
odgonetnuti vrijeme njezina nastanka.5  Pojedini je pisci 
nazivaju Cukovec (–uriÊ 1981, 51; ©imek 1997, 20-21), 
prema katastarskoj oznaci, vidljivoj i na starijim topo-
grafskim kartama. 
Jedina arheoloπka istraæivanja, doduπe manjeg 
opsega, proveo je Gradski muzej Varaædin u rujnu 1986. 
godine, pod vodstvom arheologinje Marine ©imek. Ta 
su istraæivanja pokazala da je prigodom izgradnje utvrde 
koriπteno vezivo, Ëime su odbaËene pretpostavke o suho-
zidnoj gradnji bedema. Datacija je izbjegnuta - napominje 
se da Êe bez arheoloπkih istraæivanja ostati nejasno radi li 
se o kasnoantiËkom, ranosrednjovjekovnom ili razvijen-
osrednjovjekovnom lokalitetu.
Cilj naπega arheoloπkog istraæivanja bio je pojedinim 
sondama prikupiti informacije i pokretni materijal te steÊi 
uvid u stratigrafiju lokaliteta kako bismo pokuπali datirati 
nastanak i egzistenciju ove velebne utvrde. Istovremeno 
smo pokuπali izraditi πto toËniji tlocrt utvrde, koji je do 
sada u literaturi nedostajao. Obiπli smo lokalitet kako 
bismo πto bolje shvatili njegove znaËajke. OdluËili smo 
na bolje vidljivim segmentima obrambenoga zida otvoriti 
viπe manjih sondi (pri Ëemu je Ëesto bilo dovoljno samo 
razgrnuti sloj uruπenja), kako bismo odredili debljinu i 
naËin gradnje zidova. Pojedine smo sonde odluËili otvoriti, 
odnosno produbiti radi prikupljanja informacija o kulturnoj 
i geoloπkoj stratigrafiji lokaliteta.
Istraæivanja su voena stratigrafskom metodom. 
Zbog kratkoga roka (samo 10 radnih dana), iako je 
uËinjeno iznimno mnogo, nismo do kraja istraæili Ëitavu 
povrπinu otvorenu 2004. godine. Razlozi za to nalaze se 
u izrazitoj poπumljenosti lokaliteta danas kao i u Ëinjenici 
da su zidovi u znatnoj mjeri uniπteni a njihova neposredna 
okolica prekrivena slojevima uruπenja. Ipak, ova se 
kampanja odlikuje zanimljivim pronaenim nalazima i 
prikupljenim informacijama.
Nakon istraæivanja sve su istraæivane sonde nazad 
zasute iskopanom zemljom.
U pet sondi pronaπli smo relativno dobro oËuvani 
zid, odnosno njegov temelj. Ustanovljena debljina varira, 
ovisno i tome koji segment zida smo otkrili (dno temelja 
je, naravno, πire od zida iznad), a kreÊe se od 150 do 
210 cm. Problem kod ustanovljivanja πirine zida osobito 
predstavlja vanjsko lice zida, koje se nalazi na viπe-manje 
velikoj kosini te je bilo prikladnije odnositi klesance iz 
tog lica. Prigodom gradnje je koriπten uglavnom æuti 
mort, pjeskastog sastava koji je najvjerojatnije raen up-
orabom æutog pijeska, prisutnog i na samom lokalitetu. 
Ponegdje se na obrambenim zidovima i zidovima kule 
javlja i bjelkasta æbuka. UoËili smo i da je mjestimiËno 
zid neurednije slagan (koriπten je loπiji materijal, a i 
nekvalitetnije je zidanje) i vezan drukËijim mortom. 
Najvjerojatnije se radi o krpanjima zida u æurbi.  
4 Napominjem da stanovnici okolnih sela danas mahom spominju “bele fratre”, a ne crvene. 
Ne spominju ni templare veÊ ivanovce (GrubiπiÊ et al. 2004).
5 Meu njima KukuljeviÊ-Sakcinski 1886, 46-47; –uriÊ 1981, 51, navodi i razmiπljanja S. VukoviÊa 
i I. ©ariÊa; LukaveËki 1986. Kritika literature iznesena je u magistarkome radu (Belaj 2001).
Sl. 1.  Pogled na obrambeni zid s unutarnje strane, sonda 1 (snimio J. Belaj)
Fig. 1.  View of the fortification wall from the interior, Trench 1 (photo by J. Belaj)
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U sjeverozapadnome dijelu utvrde, u sondi 16, 
pronaπli smo izuzetno uredno unutraπnje lice zida s fino 
izvedenim blagim zaobljenjem koje prati blago skretanje 
zida. U sondi 1 otkrili smo jedno suæenje zida ili kamenu 
policu dubine oko 40 cm. U dvije sonde (sonda 5 - sjeverno 
i 9 - juæno) otkriveni su prekidi zida. Zid se, naime, u 
veÊem (zapadnijem) dijelu utvrde i dan-danas moæe 
pratiti jer njegova sredina uglavnom viri iz zemlje, dok je 
u istoËnome dijelu u znatnoj mjeri “odnesen”. Razlozi za 
to se vjerojatno nalaze u boljoj pristupaËnosti istoËnoga 
dijela utvrde. Tako, naæalost, nije vidljiv niti odnos zidova i 
braniË kule. Ipak, uredno i zaobljeno skretanje zida prema 
kuli ustanovljeno u sondi juæno od nje pokazuje da se zid 
ipak najvjerojatnije spajao s kulom s juæne, pa vjerojatno i 
sa sjeverne strane. Zid je na zavoju u veÊoj mjeri ukoπen 
(bitno se πiri prema dolje - puno jaËe nego drugdje na 
lokalitetu, gdje smo istraæivali).
Sa sjeveroistoËne (najniæe i najpristupaËnije) strane 
utvrde nedostaje najveÊa dionica zida. ©toviπe, ovdje se u 
produæetku zida nastavlja svojevrstan jarak. Na mjestu gdje 
zid prestaje a poËinje jarak, otvorili smo sondu putem koje 
smo ustanovili da je jarak nastao odnoπenjem (“kraom”) 
kamenja zida i njegova temelja. Zdravica se podvlaËi i pod 
temelj zida i pod jarak, koji je pak ispunjen humusom, 
kamenjem srednje veliËine te grudama æutoga morta.
U nekim sondama pronaen je zid u vrlo loπem 
stanju. Ipak smo i u njima uglavnom potvrdili debljinu 
zida kao i Ëinjenicu da su oba lica graena uglavnom od 
veÊeg kamenja, ponekad klesanaca, dok je jezgra graena 
od manjega, nepravilnijega i ubaËenoga kamenja.
Viπe sondi smo otvorili sa æeljom da pronaemo 
uglove kule te time ujedno utvrdimo i debljinu njezinih 
zidova. Plitko smo oËistili i njezine kutove. Otkopali smo 
jugoistoËni i sjeveroistoËni ugao kule. Ustanovili smo dva 
lagana πirenja temeljne stope, u zadnja dva niza kamenja. 
Nedostaju klesanci s uglova - vjerojatno najbolje i najkoris-
nije kamenje. U sredini kule smo zatekli viπemetarsku rupu 
koju su za sobom vjerojatno ostavili recentni “tragaËi za 
zlatom”. Ispraznili smo ju te smo izmeu nje i sredine 
istoËnoga zida kule otvorili usku sondu. Ispod relativno 
debelog sloja uruπenja pronaπli smo i starije slojeve sa sit-
nim nalazima keramike i kuÊnoga lijepa. Utvrena debljina 
zidova i temelja zidova kule je oko 230/270 cm. SaËuvano 
je gotovo dva metra visine unutarnjeg lica zida kule. 
Sl. 2. Otkriveno unutarnje lice zida kule u sondi 7 (snimio J. Belaj) 
Fig. 2. Unearthed internal face of the tower wall in Trench 7 (photo by J. Belaj)
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PenjuÊi se od kule prema zapadu utvrde, 50-ak m 
prije njezina kraja s desne se strane, smjeπteno uz sjever-
ni obrambeni zid, uoËava blizu 3 m duboko uleknuÊe 
(velika jama) pribliænih dimenzija 15 x 15 m, viπe 
Ëetvrtastog negoli kruænog oblika. U sredini uleknuÊa 
nalazi se manje uzviπenje oko kojega se nazire jarak koji 
djeluje kao da je nastao odnoπenjem kamenja iz zidova. 
Jama ne djeluje prirodno, i iako su joj rubovi ukoπeni, 
lako se moæe zamisliti kako su izgledali prije djelovanja 
erozije. Pod tim dojmovima poËeli smo otvarati sondu 
uz zapadni rub velike jame. Radna pretpostavka je bila 
da se radi o jarku nastalom odnoπenjem kamenja iz 
zida, sliËno veÊ otkrivenim situacijama na lokalitetu. 
Neπto takvo se ispoËetka poËelo pokazivati (relativno 
okomiti rubovi u æutoj zdravici, veÊe kamenje u jarku, 
grude bijele æbuke, ulomak srednjovjekovne keramike), 
no kako smo iπli dublje, sve smo manje nalazili ostatke 
zida, a sve obilnije prapovijesnu keramiku. No joπ uvijek 
smo otvorili premalu povrπinu i preplitko ju istraæili da 
bismo mogli rasvijetliti situaciju. 
Tijekom iskopavanja je voena toËna i aæurna 
dokumentacija. Ustanovili smo 26 stratigrafskih jedinica, 
koje su pomno opisane u obrasce te fotografski i crteæom 
dokumentirane u svim bitnim fazama. Napominjemo 
da zidovi nisu dobivali svoje oznake, jer joπ nismo u 
prilici govoriti o njihovu eventualnom meuodnosu. 
Prikupili smo 33 vreÊice nalaza, uglavnom fragmenata 
prapovijesne i samo desetak ulomaka srednjovjekovne 
keramike. Prikupili smo i 42 vreÊice uzoraka zemlje iz 
slojeva, æbuke i morta (veziva), grumenje opeke, sitne 
komadiÊe gara i drugo. Nadamo se da Êe analiza uzoraka, 
u bliæoj ili daljoj buduÊnosti, moÊi ponuditi odgovore na 
pojedina pitanja.6 
Za potrebe generalnog tlocrta (skice) povukli smo 
uzduæni pravac (otprilike u smjeru istok - zapad, pruæanje 
pravca bilo je uvjetovano optiËkom vidljivoπÊu duæ cijele 
utvrde). Na svakih 10 m zabili smo kolËiÊe kojima smo, 
od zapada prema istoku, pridruæili brojeve od 1 do 17 (k1, 
k2...). Geodetsku toËku na lokalitetu postavili su djelatnici 
Ureda za katastarsko - geodetske poslove, Ivanec, uz po-
moÊ djelatnika Var-Koma. Na kraju istraæivanja Ëitava je 
utvrda (odnosno njezini otkopani, vidljivi ostaci) snimljena 
totalnom geodetskom stanicom, pri Ëemu su nam pomogli 
kolege iz Instituta za arheologiju Kristina JelinËiÊ i mr. sc. 
Bartul ©iljeg. Kristina JelinËiÊ je potom izradila viπeslojni 
tlocrt u AutoCAD-u.
Nakon istraæivanja lokalitet je zaπtiÊen od nepoæeljnih 
atmosferskih i ljudskih utjecaja. Dno istraæivanih sondi je 
oznaËeno crnim najlonom te su sonde (uglavnom manjih 
povrπina), potom natrag zatrpano iskopanom zemljom. 
Na vrhove zidova je poloæen povrπinski sloj humusa 
isprepleten korijenjem.
Sl. 3. Pogled na sjeveroistoËni ugao zida kule, sonda 22 (snimio J. Belaj)
Fig. 3. View of the northeastern corner of the tower wall, Trench 22 (photo by J. Belaj)
6 Prikupljeni materijal pohranjen je u prostorijama IARH-a u Zagrebu, radi daljnje znanstvene 
obrade. Nakon obrade bit Êe predan nadleænoj muzejskoj ustanovi.
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U sklopu tog studentskoga projekta na neπto 
drukËiji teren izaπli su i studenti etnologije Iva KonËurat, 
Nenad KovaËiÊ i Anamarija KuËan. Oni su u okolnim 
selima i zaseocima (GaËice, MargeËan, Seljanec, Bela, 
OseËka i JenËini) tehnikom strukturiranog intervjua 
pokuπali od stanovniπtva prikupiti πto viπe usmenih pre-
daja i legendi vezanih uz lokalitet, zanimljivih toponima 
u blizini, podataka o drugim moæebitnim arheoloπkim 
lokalitetima i sliËno. U mnoπtvu podataka zanimljivih 
etnolozima i toponomastiËarima naziru se i smjernice 
za daljnja arheoloπka rekognosciranja i istraæivanja 
(GrubiπiÊ et al. 2004).
Probno sondaæno arheoloπko iskopavanje, re-
kognosciranje i dokumentiranje lokaliteta GradiπËe kraj 
MargeËana, iako kratkotrajno, potvrdilo je intrigantnost 
ovoga lokaliteta za srednjovjekovnu arheologiju, no 
donijelo je zanimljive rezultate i kolegama koji se bave 
prapovijeπÊu. Prikupljen je arheoloπki materijal koji je 
do sada upadljivo nedostajao, steËen je uvid u naËin 
gradnje objekta, a izraen je i prvi precizniji tlocrt utvrde. 
Nikakvi pregradni zidovi niti ostaci graevina unutar 
utvrde nisu ustanovljeni.
Jedno od kljuËnih pitanja koje je ovo istraæivanje 
otvorilo proizlazi iz Ëinjenice da je pronaeno rela-
tivno vrlo malo srednjovjekovnog materijala: je li sred-
njovjekovni sloj ispran, je li djelovanjem erozije, ali 
i “kopaËa” ostao prekriven pretpovijesnim slojem, ili 
uopÊe nije niti postojao kao znatniji sloj? Za sada joπ ne 
moæemo odreeno odgovoriti na osnovno pitanje: kada 
je utvrda nastala i tko ju je gradio. Moæda Êe u tome 
pomoÊi predstojeÊe znanstvene analize nalaza, a zasig-
urno Êe nam pomoÊi nastavak sondaænih istraæivanja. 
No nedvojbeno se moæe reÊi da je GradiπÊe i puno prije 
srednjega vijeka prepoznato kao pogodan poloæaj jer se 
tu, veÊ u starijoj fazi kulture polja sa æarama (13.-10. st. 
pr. Kr.), nalazilo visinsko naselje, na Ëije tragove smo u 
naπim istraæivanjima nailazili.7 
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Summary
In autumn 2004, trial excavations of the GradiπËe fortification 
near MargeËan in the Ivanec Municipality were conducted 
over a period of ten days. The excavations were conducted by 
the Institute for Archaeology in co-operation with the project 
of archaeology students of the Faculty of Arts and Letters of the 
University in Zagreb entitled Field Survey and Documentation of 
GradiπËe Site on Cukovec. Since historical sources do not men-
tion the fortification, we hoped that the excavation would provide 
an opportunity to collect archaeological material that would in 
turn help us date it. In the literature, the opinion prevails that the 
Knights Hospitaller built it.
The size of the fortification is magnificent, with a length of 
approximately 152 m and an average width of approximately 28 
m. It is situated between 328 and 315 meters above sea level, or 128 
meters above the Bednja River valley below. Above ground there are 
not many walls left, as usable stones were taken away from the site. 
Best preserved is the rectangular tower in the eastern and lowest 
part of the longitudinal fortification. The external dimensions of 
the tower are approximately 11 x 11 m. During trial excavations, 
several smaller sondages were opened, which revealed the width, 
appearance and arrangement of the walls at several points. The 
width of the walls varies, ranging from approximately 150 to 210 
cm, depending also on the unearthed segment. The bottom of the 
foundations is, of course, broader than the wall above it. In two 
trenches in the eastern part of the fortification, we discovered 
ruptures in the wall, which was to a great extent removed. In 
one part we found a ditch that emerged by removal (“robber”) of 
stones from the wall and its foundations. Therefore, unfortunately, 
no connection between the fortification walls and the tower was 
found. Even so, the turn of the wall toward the tower found in the 
trench to its south shows that the wall was probably linked with 
the tower at its southern, and most likely also at its northern side. 
In the tower itself, beneath a relatively thick imploded layer we 
also unearthed older layers with small finds of pottery and daub.
The detected width of the walls, i.e. the foundations of the 
tower walls, is approximately 230/270 cm. Almost two meters of 
the height of the internal face of the tower wall was preserved. 
After excavation, all wall remains were recorded by a total sta-
tion, and by subsequently linking the points, an approximate 
outline of the fortification was made. Unfortunately, the movable 
archaeological material found in small and mostly flat trenches 
belongs chiefly to the prehistoric horizon, and it originates from 
a hillfort settlement built at the early stage of the Urnfield culture. 
The small amount of medieval pottery artifacts (ten fragments of 
medieval pottery) is much too fragmentary to be of much help in 
dating the existence of the fortification. It is still not possible to 
either confirm or refute the theory that the fortification was built 
and owned by the Knights Hospitaller. We believe that the con-
tinuation of trial trenching in the future might generate at least 
a part of the expected material.
7 Na preliminarnoj analizi keramike zahvaljujem se kolegici mr. sc. Dariji Loænjak
 iz Instituta za arheologiju.
